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RESUMEN: Se rectifica un error cometido al citar «Sideritis × arizagae Font 
Quer» en el Sistema Ibérico, cuando se pretendía referirse a Sideritis × arizagana 




ABSTRACT: About two hybrids of Sideritis dedicated to Xabier de Ari-
zaga. A mistake in citing «Sideritis × arizagae Font Quer» is rectified when actu-
ally referred to Sideritis × arizagana Font Quer. Key words: Flora, Vascular plants, 




Hace cerca de un siglo P. FONT QUER 
(1924: 152) describe una Sideritis × ariza-
gana que atribuye a un cruce entre S. hys-
sopifolia L. y S. incana L., tipificando en 
un pliego depositado en el Jardín Botáni-
co de Madrid en el año 1916 (MA 101072) 
(fig. 2). Recientemente, MATEO & PISCO 
(2000: 9), al publicar una recolección de 
ese mismo híbrido en la provincia de Gua-
dalajara, incluyen un comentario donde 
precisan que la suya es primera cita en la 
naturaleza de Sideritis × arizagae, puesto 
que la de Font Quer lo fue sobre un ejem-
plar de origen desconocido cultivado en el 
propio Jardín Botánico de Madrid.  
Más recientemente P. URIBE-ECHE-
BARRÍA (2007: 25), describe y reparte en 
25 colecciones de los exsiccata Plantas 
del Herbario VIT (Centuria III), una 
Sideritis × arizagae (S. hyssopifolia × S. 
ovata) (holotypus VIT 78039, uno de los 24 
isotypi MA 786996) (fig. 1). 
Se trata, por tanto, de dos táxones di-
ferentes, con nombre bastante parecido y 
dedicados al mismo botánico alavés del 
siglo XVIII (cf. GREDILLA, 1914-15; URI-
BE-ECHEBARRÍA, 2005), originados por 
un parental común, pero inconfundibles 
en tanto que los otros dos parentales que-
dan tan alejados por su morfología como 
por sus respectivas aérea geográficas, que 
no se solapan (cf. MORALES & al., 2010; 
ANTHOS, 2014).  
La presente nota pretende subrayar es-
ta situación, tan poco común, y la posible 
fuente de errores a que pueda dar lugar, 
como el indicado de MATEO & PISCO 
(2000). Notificamos aquí, formalmente, 
aquel error, en evitación de ulteriores con-
fusiones, afirmando que: Sideritis × ariza-
gana Font Quer y Sideritis × arizagae 
Uribe-Echeb., son dos táxones diferentes, 
válidamente publicados sobre dos tipos 
bien distintos. 
Agradecemos la ayuda de Félix Muñoz 
Garmendia, del Real Jardín Botánico de 
Madrid, que nos ha facilitado el con-
vencimiento arriba expresado. A P.M. Uribe-
Echebarría, desgraciadamente fallecido hace 
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poco más de un año, por cedernos hace ya un 
tiempo un escaneado del typus de Sideritis × 
arizagae. A Charo Noya, del Real Jardín 
Botánico de Madrid, por su ayuda y permiso 
para publicar el escaneado del typus de 
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Fig. 1: Pliego VIT 78039 designado como holotypus de Sideritis × arizagae Uribe-Echebarría 
(Sideritis hysopifolia × S. ovata) 
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Fig. 2: Sideritis × arizagana Font Quer  (S. hysopifolia × S. incana). Material tipo, al que el 
autor se refiere en el momento de formalizar la descripción del nothotaxon (MA 101072). 
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